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Die etliche Betrachtungen und Übersicht über das aus der Schopenhauers 




In diesem Aufsatz suche ich den Punkt auf, an dem Schopenhauers Farbenlehre 
sich auf die Einbildungskraft bezieht. Daher betrachte ich das im Auge 
erscheinende Nachbild, welches Schopenhauer in seiner Farbenlehre behandelt. 
Außerdem versuche ich anhand der Frage, was für eine Vorstellung das Nachbild 
ist, eine Übersicht über das aus Schopenhauers Farbenlehre konstruierte Problem 
der Einbildungskraft zu gewinnen. Dadurch erkennt man, dass das Nachbild eine 
Erscheinung des Auges ist, also weder die empirische reale Vorstellung wie ein 
Hund noch die aus den Bestandteilen a priori vorhersagende Vorstellung wie die 
geometrische Figur. Außerdem bedarf es, um das Nachbild von Farben überhaupt 
zu unterschieden, der Funktion der Einbildungskraft. In dieser Weise habe ich 
eine aus der Farbenlehre Schopenhauers konstruierte Übersicht der 
Einbildungskraft von Neuem aufgewiesen. 
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り組んでいる。彼とゲーテとの共同研究は、1813 年 10 月に学位論文である『充足理由律
の四方向に分岐した根について』をイエナ大学に提出した後、ゲーテの行きつけのサロン
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W.Ostwald: Goethe, Schopenhauer und die Farbenlehre, Leibzig, 1918; T. Rehbock: Goethe und 






B. Arthur Schopenhauer, Gesammelte Briefe, Herausgegeben von Arthur Hübscher, Neue, stark 
erweiterte Ausgabe, Fromman, Stuttgart, 1971. 
Werke.  Arthur Schopenhauer, Sämtliche Werke, 4.Aufl., 7Bde., F.A.Brockhaus, Mannheim, 
1988. 
Fo. Ueber das Sehen und Farben (1816) 
F. Ueber das Sehen und Farben(1854) 
Go. Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom Grunde (1813), in Werke VII.  
WI. Die Welt als Wille und Vorstellung, Band 1, Werke II. 
WII. Die Welt als Wille und Vorstellung, Band 2, Werke III. 
 
但し、『視覚と色彩について』の初版（略号：Fo）については CD-ROM, Schopenhauer im 
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である。例えば、シェーマン（Ludwig Schemann）は Schopenhauer-Briefe, F. A. Brockhaus, 



















 Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Herausgegeben von Reinhard Brandt, 
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 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, nach der ersten und zweitenOriginal-Ausgabe 
herausgegeben von Raymund Schmidt, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1990, Vorrede zur zweiten 
Auflage, S. XVI. 
以後、カント『純粋理性批判』からの引用は、K.d.r.V.の略号を用い、慣習に従い、第一版
を A、第二版を B と表記してページ数を示す。 
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 悟性に関しては注に一度使われている。Vgl. Fo. §14. 
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